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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara terpaan 
website wolipop dan konformitas secara parsial dan simultan dengan body image 
mahasiswi FISIP UNSOED. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 68 responden mahasiswi. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Teknik 
pengukuran data menggunakan skala likert dengan sistem skor; Sangat Setuju, 
Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Kemudian teknik analisis data yang 
digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment. Pengujian hipotesis 
dilakukan menggunakan uji t untuk korelasi parsial dan uji F untuk korelasi 
simultan. 
Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 
24.00, menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan 
wolipop dan body image mahasiswi dengan nilai t = 7,808 dan R = 0,693. (2) 
terdapat hubungan yang signifikan antara konformitas dan body image mahasiswi 
dengan nilai t = 6,834 dan R = 0,644. (3) terdapat hubungan yang signifikan 
antara terpaan wolipop dan konformitas dengan body image mahasiswi dengan 
nilai F = 33,960 R = 0,715 dan R2 = 0,511. Semua hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima dengan tingkat signifikansi 0,05. 
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This study aimed to examine the relationships between wolipop exposure 
and conformity (in partial and simultaneous) toward body image concerns in 
female undergraduated of FISIP UNSOED. This quantitative research using 
convenience sample of 68 female college students are took by simple random 
sampling. Data measurements using Likert Scale consist of; Strongly Agree, 
Agree, Disagree and Strongly Disagree. Furthermore, data analyzed using 
Correlate Pearson Product Moment. Hypothesis tested by t-test on partial test and 
F-test for simultaneous test. 
Based on statistic tests utilized of the SPSS 24.00, the results of this study 
indicate that (1) there was a significant relationship between wolipop exposure 
and body image female undergraduated on number of t = 7.808 and R = 0.693. (2) 
there also was a significant relationship between conformity and body image 
female undergraduated on number of t = 6.834 and R = 0.644. (3) relationship 
between both of wolipop exposure and conformity with body image were 
significant on number of F = 33.960 R = 0.715 and R2 = 0.511. In this study, 
whole of hypothesis accepted on significant level 0,05. 
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